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②  プ ラ ネ タ リ ウ ム 「 未 知 の 惑 星 .J
不 思 議 な 屯 波 を 出 し て い る 星 が 発 見 さ れ 、 そ の
星 の 謎 を さ ぐ る た め に 、 宇 宙 船 が 飛 ぴ 、 そ こ で 不
思 議 な 光 景 を 見 つ け る SF 物 語 と 夏 の 星 座 解 説 。
期 間 6 月 2 日( ±)- 9 月 8 日 （日）
乏 夜 閻 公 開 観 測 会 9 月 1 7 日 肉 - 9 月 21・ 日( ±)
天 文 台 （ 呉 羽 山 ） に て 晴 れ た 日 に 行 い ま す 。
時 間 は 19 : 00-21 :  0 申 込 み 不 要
俎 デ 天 文 教 室
r 流 星 観 測 セ ミ ナ - ;  7 月 27 日 定 員 30 名
一 般 中 学 生 以 上 、 当 セ ン タ - , pt' 切 7 月 20 日
プ ラ ネ を 使 っ て 流 星 親 測 の 方 法 を 実 践 す る 。
7 月 28 日 定 員 20 名
一 般 小 6 以 上 、 当 セ ン タ - , pt' 切 7 月 20 日
天 1本 望 遠 鏡 の 扱 い 方 、 星 の 見 つ け 方 を 勉 強 す る 。
「 星 座 写 真 の 簡 単 な 写 し 方 .J 9 月 2 日
定 員 20 名 、 一 般 中 学 生 以 上 、 当 セ ン タ ー 、 / 切 9
月 14 日 、 プ ラ ネ を 使 っ て 品 座 写 真 の 写 し 方 を 実 践
血 科 学 教 室
「 石 を み が く J 7 月 14 日 、 定 員 15 名 、 一 般 小
4 以 上 、  当 セ ン タ - , pt' 切 7 月 5 日 、 普 通 の 石 を
み が い て タ イ ピ ン や ペ ン ダ ン ト を 作 る 。
「 氷 の 観 察 J 7 月 26 日 、 定 員 20 名 、 一 般 小 4
以 上 、 当 セ ン タ - , pt' 切 7 月 208 、 氷 の で き る 様
子 や 、 氷 の さ ま ざ ま な 性 質 を 調 ぺ る 。
「 植 物 標 本 の 作 り 方 J 7 月 30 日 定 員 30 名
一 般 小 4 以 上 、 当 セ ン タ - , pt' 切 7 月 23 日 、 植 物
の お し 葉 標 本 の 上 手 な 作 り 方 を 学 ぷ 。
「 昆 虫 標 本 の 作 り 万 J 7 月 31 日 、 定 員 20 名
一 般 小 4 以 上 、 当 セ ン タ ー 、 ? 切 7 月 2 日 、 昆 虫
の 展 翅 ・ 展 足 標 本 の 上 手 な 作 り 方 を 学 ぷ 。
r 科 学 お も ち ゃ つ く り J 8 月 1  ・ 2 日 定 員 20
名 一 般 小 5 以 上 当 セ ン タ ー ? 切 7 月 2 1 日
科 学 の 原 理 を 応 用 し た 簡 単 な お も ち ゃ を 作 る 。
r 雪 を つ く る J 9 月 29 日 、 定 員 20 名 、 一 般 小
4 以 上 、  当 セ ン タ - , fl" 切 9 月 20 日 、 雪 の 結 品 を
つ く り 、 結 品 の 成 長 な ど に つ い て 学 ぷ 。
ヽ  タ 涼 み 科 学 の 広 場 （ 申 込 み 不 要 ）
牡 い 夏 の 夕 方 に ふ ら っ と 科 学 文 化 セ ン タ ー ヘ 立
ち 寄 っ て み ま せ ん か ？ 科 学 に ま つ わ る 色 々 な 話 を
用 意 し て い ま す 。 い ず れ も 午 後 7 時 か ら で す 。
8 月 7 日 シ ン セ サ イ ザ ー コ ン サ ー ト
(3 階 プ ラ ネ タ リ ウ ム ）
野 菜 ・ 果 物 大 研 究 (l 階 ホ ー ル ）
夏 の 星 を 見 る 会 （ 城 南 公 園 ）
講 演 の タ ベ 「 富 山 湾 の お 魚 た ち 」
(1 階 ホ ー ル ・
標 本 の 名 前 を 調 べ る 会 （ 標 本 同 定 会 ）
夏 休 み に 採 集 し た 植 物 ・ こ ん 虫 ・ 貝  ・ 岩 石 ・ 化
石 な ど の 標 本 の う ち 、 名 前 の わ か ら な い も の に つ
い て 正 し い 名 前 を お 教 え し ま す 。 な お 、 夏 休 み 中
の 標 本 の 同 定 は 、 こ の 日 に 一 括 し て 行 い ま す 。
日 時 8 月 25 日 (B)
午 前 10 時 ～ 午 後 4 時
場 所 科 学 文 化 セ ン タ ー サ ー ク ル 教 室
申 し 込 み 当  日  ・ 会 場 に て （ 無 料 ）
8  B  
9  B  
10 日
教 室 参 加 こ 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復 ハ
ガ キ に 住 所 ・ 氏 名 ・ 電 話 番 号 ・ 教 室 名 を ご 記 入 の
上 、 〒 930 - 11 富 山 市 西 中 野 町 3 - 1-9 富 山 市 科
学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。 定 員 を 超
え た 場 合 は 抽 せ ん さ せ て い た だ き ま す 。--—-- -------- —-----· -写 真 展 が 開 か れ て い ま す 。
「 あ な た の 写 し た 科 学 と 自 然 」 と 題 し た 写 真 展
が 、 科 学 文 化 セ ン タ ー 特 別 展 示 室 で 7 月 23 日 ぬ か
ら 9 月 1 日 （ 日 ） ま で 開 か れ て い ま す 。
写 真 は 、 そ れ ぞ れ 趣 向 を こ ら し た ‘ ‘ 力 作 “ ぞ ろ
い で す 。
オ オ ヨ シ キ リ の
縄 張 り 宣 言
金 沢 市 金 石
1974 年 6 月 16 日
撮 影 ： 根 来 尚
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